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Abstrakt: Artykuł poświęcono sylwetce Józefa Grzywny (1933–1994), który przeszedł drogę 
kariery zawodowej i naukowej od nauczyciela w niedużej miejscowości do stopnia profesora 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach� Jego działalność naukowa koncentrowała się na 
zagadnieniach z zakresu historii oświaty, szczególnie Kielecczyzny od początku XX wieku do 
lat 70� XX wieku�
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Nauczyciele na Kielecczyźnie na przestrzeni XX wieku prowadzili różnorodną dzia-
łalność, a tym samym w szkolnictwie i oświacie pojawiało się wiele ciekawych zja-
wisk i procesów� Warto zwrócić uwagę na dorobek naukowy jednego z nich – Józefa 
Grzywny, który tym problemom poświęcił swą działalność naukową, przybliżając 
je zarówno regionalistom, jak i historykom oświaty innych regionów� Badaczowi 
poświęcono zaledwie trzy wspomnienia, nekrologi, dlatego też celem tego artykułu 
będzie szersze omówienie jego dokonań naukowych�
Józef Grzywna urodził się 6 stycznia 1933 r� we wsi Nieprowice w powiecie 
pińczowskim (województwo kieleckie) w rodzinie chłopskiej (dane na podstawie 
Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dalej: AUJK, Teczka 
osobowa J� Grzywna, sygn� 876/146)� Jego rodzice: ojciec – Józef, pracował na roli, 
a matka – Maria z domu Bugajna, zajmowała się gospodarstwem domowym�
Szkołę podstawową ukończył w 1948 r� w Złotej Pińczowskiej� Naukę konty-
nuował w Gimnazjum Ogólnokształcącym im� Hugona Kołłątaja w Pińczowie� 
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości i pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych 
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rozpoczął studia na kierunku historia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
by od 1953 r� przenieść się na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie� W czerwcu 1957 r� obronił pracę magisterską Kwestia chłopska w programach 
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, napisaną pod kierunkiem doc� dr� hab� 
Jerzego Danielewicza� 
Po studiach rozpoczął pracę jako wychowawca w internacie Technikum Mecha-
nicznego w Kielcach (AUJK, Teczka osobowa J� Grzywna, sygn� 876/146)� We wrze-
śniu 1958 r� został nauczycielem historii w Szkole Podstawowej i Liceum Ogól-
nokształcącym w Białobrzegach, gdzie pracował do 15 września 1971 r� W roku 
szkolnym 1960/1961 prowadził też dodatkowe zajęcia w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej dla Pracujących w Białobrzegach� Pełnił także wtedy (przez dwie kadencje) 
funkcję prezesa miejscowego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego� Józef 
Grzywna udzielał się też społecznie jako radny w tej podradomskiej miejscowości�
Podczas pracy w liceum – jak wspominał sam Józef Grzywna, co przytoczył też 
w jego biogramie Jan Jadach – został zachęcony do podjęcia działalności nauko-
wej przez prof� dr� hab� Henryka Jabłońskiego, ówczesnego posła ziemi radomskiej� 
Powstała dysertacja doktorska Powszechność nauczania na szczeblu podstawowym 
w powiecie radomskim w latach 1918–1939� Pracę przygotował pod kierunkiem doc� 
dr� hab� Jerzego Danielewicza� Po obronie pracy doktorskiej i złożeniu wymaganych 
egzaminów, uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu otrzymał 14 maja 1971 r� tytuł doktora nauk humanistycz-
nych (Jadach 1994, s� 181–183)�
Uzyskanie stopnia naukowego umożliwiło jego zatrudnienie od 15 września 
1971 r� na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Wyższej Szkoły Nauczyciel-
skiej (Skład osobowy…, 1973, s� 74) (od 1974 r� przemianowanej na Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną) w Kielcach� Był to okres tworzenia tej uczelni oraz pozyskiwania 
odpowiednich kadr do podjęcia pracy dydaktycznej i naukowej� W ramach dzia-
łalności dydaktycznej prowadził wykłady, ćwiczenia, proseminaria i seminaria na 
studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych, głównie z historii 
Polski 1918–1939� Od roku akademickiego 1977/1978 pracował w Zakładzie Histo-
rii Polski i Powszechnej XIX–XX w� z Pracownią Historii PRL (Skład osobowy…, 
1978, s� 84)� Należał także do Zespołu Naukowo-Badawczego Historii Kielecczy-
zny (inni członkowie to m�in� prof� Zenon Guldon, prof� Czesław Erber, prof� Ste-
fan Iwaniak)� Od roku akademickiego 1983/1984 Zakład zmienił nazwę na Zakład 
Historii Najnowszej (1918–1945)� Angażował się w działalność dydaktyczną macie-
rzystego Instytutu – kierował m�in� Studenckim Naukowym Kołem Historyków, 
organizował studenckie obozy naukowe� Przełożeni oceniali go: „Jest dydakty-
kiem doświadczonym i bardzo sumiennym, zawsze troszczącym się, by studenci 
byli do zajęć rzetelnie przygotowani� Jego wykłady i ćwiczenia znamionuje wysoki 
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poziom merytoryczny i metodyczny� Jest wymagającym nauczycielem i sumiennym 
egzaminatorem” (ocenę cytuję na podstawie AUJK, Teczka osobowa J� Grzywna, 
sygn� 876/146)� Dwie prace magisterskie napisane pod jego kierunkiem otrzymały 
nagrody rektora�
Józef Grzywna prowadził wówczas także ożywioną działalność naukowo-
-badawczą, przygotowując rozprawę habilitacyjną Szkolnictwo powszechne i oświata 
pozaszkolna w województwie kieleckim w latach 1918–1939� Recenzentami dorobku 
naukowego w przewodzie habilitacyjnym byli: prof� zw� dr hab� Stanisław Michał-
kiewicz (Uniwersytet Śląski), prof� nadzw� dr hab� Klemens Trzebiatowski (Uniwer-
sytet Gdański) oraz prof� nadzw� dr hab� Jerzy Danielewicz (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika)� 29 maja 1984 r� Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą-
skiego nadała Józefowi Grzywnie tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycz-
nych w  zakresie historii nowożytnej i  najnowszej Polski� W  roku akademickim 
1984/1985 pracował w Senackiej Komisji ds� Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycz-
nej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, a w kolejnym roku akademickim 
(1985/1986) podjął współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie� Praco-
wał tam jeszcze przez kolejny rok akademicki, ze względu na konieczność doprowa-
dzenia do obrony uczestników seminarium magisterskiego� Od 1 września 1986 do 
31 października 1990 r� był docentem w  Instytucie Wychowania i  Nauczania 
Wczesnoszkolnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach� Od 1 października 
1988 do 30 listopada 1990 r� pełnił funkcję kierownika Pracowni Badań Histo-
ryczno-Oświatowych nad Regionem w Zakładzie Historii Wychowania Instytutu 
Pedagogiki� W  tych latach działał także jako członek Senatu kieleckiej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, zasiadał także w Radzie Wydziału Pedagogicznego� 
1 listopada 1990 r� Józefa Grzywnę mianowano profesorem nadzwyczajnym 
w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Kielcach� Od 1 grudnia 1990 do końca września 1993 r� pełnił funkcję dzie-
kana Wydziału Pedagogicznego, jednocześnie w tym czasie kierował Zakładem 
Historii Wychowania i Organizacji Oświaty w Instytucie Pedagogiki� Józef Grzyw-
na w trakcie swej pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach wypromował 
około 100 prac magisterskich na kierunkach historia i pedagogika�
Wyrazem docenienia działalności naukowo-dydaktycznej Józefa Grzywny było 
odznaczenie go Srebrnym Krzyżem Zasługi (1974), Złotym Krzyżem Zasługi (1979) 
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1982)� Zmarł 9 maja 1994 r�
Józef Grzywna był autorem 15 publikacji zwartych, w tym 8 współautorskich� 
Szczegółową bibliografię jego prac zamieszczono w załączniku do niniejszego arty-
kułu� Książki te można podzielić na dwie grupy: dydaktyczne i naukowe� Szczegól-
nie w pierwszych latach pracy na uczelni powstało kilka tytułów wspomagających 
proces dydaktyczny, tj�: część druga Wyboru źródeł do dziejów Kielecczyzny (Guldon 
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1974), trzyczęściowy Wybór źródeł do dziejów Polski (Grzywna, Markowski [oprac�] 
1977; Grzywna, Markowski [oprac�] 1978; Grzywna, Markowski [oprac�] 1979)�
Materiały źródłowe tłoczono w Pracowni Poligraficznej WSP w Kielcach� Opra-
cowane przez niego oraz Mieczysława Markowskiego teksty źródłowe znacznie uła-
twiały studentom poznanie historii kraju i regionu za pośrednictwem źródeł archi-
walnych, czy też tekstów drukowanych w ówczesnej prasie czy książkach� Wspólnie 
z Zenonem Guldonem i Stefanem I� Możdżeniem opracował poradnik Podstawy 
warsztatu historyka oświaty (1992)� Natomiast z Zenonem Guldonem opracował 
inny poradnik – Prace pisemne na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny 
(1997)� Zawarto w nim wskazówki, jak przygotować pracę magisterską z zakresu 
historii oraz inne prace pisemne na studiach historycznych� Adresatami czytelni-
czymi tego poradnika byli studenci studiów zaocznych na kierunkach pedagogicz-
nych i humanistycznych�
Do znaczących publikacji naukowych przygotowanych przez Józefa Grzywnę 
można zaliczyć dwie książki, które wydane pod zbliżonymi tytułami, tworzą ciąg 
chronologiczny� Pierwsza z nich to Oświata i kultura w powiecie kieleckim w latach 
1918–1939 (1973), a druga – Upowszechnienie oświaty i kultury w powiecie kieleckim 
w latach 1945–1973 (1973). W pierwszej publikacji dotyczącej okresu międzywo-
jennego Grzywna w sposób skrócony przedstawił, na podstawie źródeł archiwal-
nych oraz artykułów z ówczesnej prasy, rozwój szkolnictwa wszystkich szczebli na 
terenie Kielecczyzny� Po naszkicowaniu działalności placówek oświatowych starał 
się ukazać funkcjonujące na wsiach i w małych miasteczkach instytucje kultury 
(biblioteki, czytelnie, kina, rozgłośnie radiowe), przejawy sztuki (teatr amatorski, 
ceramika, tkanina, wycinanki, rzeźby) oraz literatury ludowej i kultury fizycznej� 
W drugiej pozycji zarysował funkcjonowanie oświaty i kultury podczas II wojny 
światowej oraz w okresie PRL do 1970 r� 
Do tematu szkolnictwa w województwie kieleckim w okresie międzywojen-
nym J� Grzywna powrócił w połowie lat 80� XX w�, kiedy ukazała się jego książka 
Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie kieleckim w latach 
1918–1939 (1984)� Jak sam podkreślił we wstępie, po dalszych badaniach archiwal-
nych chciałby „obiektywniej” i „w sposób bardziej wyważony” przedstawić ten 
okres� Przyznał przy tym, że „dokonał rewizji niektórych własnych – wcześniej 
wyrażonych poglądów” (Grzywna 1984, s� 5)� Warto docenić takie podejście do 
pracy naukowej�
Jedną z ostatnich książek – dedykowaną córce Monice – poświęcił omówieniu 
działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego na Kielecczyźnie 1905–1939 (Grzyw-
na 1993), organizacji, która nadal odgrywa istotną rolę w środowisku nauczyciel-
skim� Dzieje ZNP przybliżył na tle funkcjonujących wówczas organizacji nauczy-
cielskich, tj�: Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (ZPNSP), 
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Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich (ZZNPSŚ) oraz Sto-
warzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
w Polsce� Spośród tych organizacji to właśnie ZNP od 1926 r� reprezentował interesy 
nauczycieli, zgłaszał swoje opinie w kwestii nauczania, ustroju szkolnego, prowa-
dził ożywioną działalność kulturalno-oświatową oraz wydawał pisma związkowe�
Józef Grzywna był autorem ponad czterdziestu artykułów opublikowanych 
w czasopismach ogólnopolskich, tj�: „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, „Z Pola 
Walki”, „Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego”� Tek-
sty swego autorstwa dotyczące kształtowania się szkolnictwa w regionie kielec-
kim i radomskim, funkcjonowania na tych terenach w XX w� różnych organizacji 
nauczycielskich oraz wielu innych zagadnień drukował w regionalnych czasopi-
smach naukowych, tj�: „Studia Kieleckie”, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kiel-
cach”, „Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi Radomskiej”, regionalnym miesięczniku 
kulturalnym „Przemiany” oraz w czasopiśmie uczelnianym „Kieleckie Studia 
Historyczne”� Publikował też artykuły na tematy, m�in� plebiscytów na Górnym 
Śląsku, Warmii i Mazurach w czasopismach regionu śląskiego m�in� w „Śląskim 
Kwartalniku Historycznym Sobótka” oraz w „Zaraniu Śląskim”�
Niemały jest również dorobek recenzencki Józefa Grzywny� Zawiera około 
40 recenzji publikowanych głównie w czasopismach historycznych oraz historycz-
no-oświatowych�
PODSUMOWANIE
W niniejszym artykule przestawiono dorobek naukowy Józefa Grzywny – autora 
kilkunastu pozycji zwartych, ponad 40 artykułów oraz ponad 40 recenzji� Józef 
Grzywna skoncentrował swoją działalność naukowo-badawczą głównie na histo-
rii oświaty Kielecczyzny, bo jak sam stwierdził: „nic tak dobrze nie służy budowie 
trwałej syntezy historycznej, jak badania lokalne i regionalne, odpowiadające na te 
same pytania badawcze” (Grzywna 1993, s� 5)�
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JÓZEF GRZYWNA (1933–1994) – A TEACHER AND RESEARCHER 
ON THE KIELCE REGION EDUCATION SYSTEM
Abstract: This article is about Józef Grzywna who started his professional and scientific career 
as a teacher in a small village to eventually become a professor in the School of Teaching in 
Kielce� His researching activities focused on the history of teaching, especially in the Kielce 
region from the early 20th century to the 1970s�
Keywords: Józef Grzywna, history of teaching, Kielce region
